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отзыв
научного руководителя на выпускную квалификационную рабоry lrо уровню
обуч ения магистр атур а студентки 2 кур са пр огр аммы << С о циология в Ро ссии
и Китае>> факультета социологии спбгу Ли Щинжун на тему: кмиграциииз
деревни в город в России и Китае>>
выпускная квалификационная работа написана на актуальную дJuI
современных России и Китая тему. Экономическое развитие и Китая, и pocclul
связанО с активНым перемещением рабочей силы вIryтри этих стран. Ср.д,
этих перемещений значительное место занимают перемещения из деревни в
города.
работа содержиттеоретическую и практическую части. В теоретической
частИ произвоДитсЯ аналиЗ теорий, имеющих отношение к исследуемой в
работе проблеме, исследование соответствующих понятий, вырабожа
методологии для исследования заявленной в теме выпускной
квалификационной р аботы пр облеме.
в практической части осуществляется собственное эмпирическое
социологическое исследование по заявленной в теме выпускной
квалификационно й работе пр облеме. О сновным методом этого эМпириЧесКОГО
социол огического иссл едо ваниrI стал мето д статистического анаЛИЗ а.
Ли Щинжун принимала активное участие в научно-исследователЪСКОЙ
жизни факультета. Она участвовала в 4 научных конференциях и СеМИНаРаХ
(см. пр иложение к отзыву научного р уко водителя).
Выгц.окная квалификационнЕuI работа в целом сооТВеТСТВУеТ
требованиrIм, предъявJuIемым к квалификационным работам ПО УРОВНЮ
обучения магистратуры по специальности <социология) и заслуживает
оценки ((отлично)).
Научный р уковод,Iтел ь,
пр офессор кафедр ы экономической




Прuлоэtсенuе к оmзыву научноzо руковоdumеля
Публикации и выступления на научных мероприятиях
обучающейся по направлению39.04.0 1 <Социология))
основной образовательной программы магистратуры
ВМ.5736.2019 кСоциологияв России и Китае>>,
Ли Щинжун
Выступления на научных мероприятиях:
1 . Социологическая конфФенция моло.фIх ученьD( натему: <<Глобальные социальные пРОЦеССЬD),
которая состояпась20 декабря 2019 г, в Санкт-Петербlрге, СПбГУ.
2. ХVI российоко-китайская социолQгическая конференция gа тему: <АнтикоррупIионшuI
культураи молодежь в России и Китае: современное государство, бизнес, общество>> (Санкr-
Петербург, СПбГУ, 16-17 октября 2020 г.).
З, Социологическая конференция молодых ученых кГлобальньЕ социальные Процессы 2.0:
трансформаIд4я социальной реальности в условиях цифровизащ{и и пандемии> (Санкт-
Петербург, СПбГУ, 25 декабря2020 г.).
4, ХVII российско-китайская социологическая конференция на тему: <<Общественное
здоровье и формировани9 здорового образа жизни в России и Китае> К 20-летию
подписания российско-китайского договора о лобрососедстве, дружбе и
сотрудничестве (Санкт-Петербург,СПбГУ, 14- 1 5 мая 202Ir .),
